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Beretning om Kreatnr- og Bare-Udforselen 
pr. Dampskib fra Halvsens Besthavne til 
London i Aaret 1851.
«>8salge den ved Finantslovene for Aaret 1850 —51 
og 1851— 52 bevilgede S u m  af 120,000 Rbd. til 
Anskaffelsen af et Dampskib, der ffulde tjene til a t frem­
me den ved tidligere Foranstaltninger af F inantsm ini- 
steriet indledede Handelsforbindelse mellem det vestlige 
Jy lland  og E ng land , afsluttedes den 12te Septem ber 
1850 Contract med Skibsbyggerne Robinson L  Nussell 
i London om Bygningen as et til A ggercanal-Farten  
stikket Jernhjuldam pflib. D e r fordredes, at Skibet skulde 
kunne lade mindst 120 S tk r. Qvcrg og 80  T ons G ods, 
samt afgive beqvem P la d s  til 10 Kahytspassagerer og 
med fuld Ladning ikke stikke dybere end 6 Fod. D ets 
Drægtighed fastsattes til 476  T o n s , dets Maskiner til 
120 Hestes K raft.
D en for dette Skib betingede Betaling v a r L  12000, 
hvoraf den sidste Fjerdedeel forst skulde udbetales, n a a r  
Skibet v ar provet i Farten  mellem de vestlige Liim- 
fjordstceder og England. D en udbetaltes ogsaa forst i 
J u l i  M aaned f. A., efterat Skibet paa 4 Reiser mel­
lem Liimfjorden og London havde bestaaet sin P rove, 
og efterat mange Forbedringer i Lobet af M aanederne 
M a i, J u n i  og J u l i  vare udforte.
Dampskibet »Jy lland" ankom til Nykjobing paa 
M o rs  i S lutningen a f April 1851 og alle Udgifterne 
ved Anskaffelsen, Forsyning med In v en ta riu m , Udrust­
ning og Oversorelse til Nykjobing samt Tilkjobsafgif- 
ten, belob sig til omtrent 119,000 Nbd. F ra  den 1ste 
M a i til den 8de Oetvber udfortes med Skibet 12 Nei­
ser fra  H alvoens Vestkyst til London, hvoraf 5 fra  
Aggercanal og 7 fra H jerting og Hoier. Udforselens 
Beskaffenhed fremgaaer a f efterfolgende O versigt:
fra Liimfjorden H jerting. Horer. T ilsam m en.
Heste . . . . 2 9  S tk . 4  S tk . . 6  S tk . 3 9  S tk .
S tu d e . . . . 5 9 7  — 82  —  . 5 6 7  — . 1 ,2 4 6  —
S v i i n .  . . . 7 0 3  — 8 4  —  . 3  —  . 7 9 0  —
Faar . . . . 3 5  — „ —  . 6 9 7  — . 7 32  —
K a lv e. . . . 8  - „ —  . „ --  . 8  —
K o r n . . . . 6 9 9 '  T d. ,, . . 699Z T d.
S m o r  . . . 24  P , - 16  Td. 64 T d . . 4 6 ;  —
Flcrft og Kjod 8 ,4 2 9  P d . 6 ,4 4 0  P d . . ,, 1 4 ,8 6 9  P d .
W g ............ 7 8 ,1 6 0  S tk . „ 7 8 ,1 6 0  S tk .
V o r ............ 1 ,2 79  P d . .. i, » 1 ,2 7 9  P d .
Efterat Skibet i Oktober M aaned var underkastet 
et Eftersyn i London, afgik det med Stykgvdsladning 
til Kjobenhavn og indtog i S lutn ingen  af M aaneden, 
efter Overeenskomst med Generalpostdirecteuren, S t a ­
tion som Postskib mellem A arhuus og K allundborg, i 
hvilken F a r t  det forbliver indtil mellio M a rts  d. A.
Skibets Udgifter fra  1ste M a i til ultimo October 
l.6 M aaneder) have i det Hele vcrret L 3276 . 8 . 4 . 
nem lig:
Capitainens G age og Kaplaken samt 
Mandskabets Lonning og Kostpenge . L 903. 16. IH. 
Provision til de forskjellige Spediteurer . 143. 14. 9.
Assurance a f Skibet for 6 M a a n e d e r. 500. 15. ,,
Lateris 1 ,548. 5 . 10H.
T ran sp o rt L 1 ,518. 5 .1 0 ^
Udgifter til K u l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  812 . 1. 1.
Andre Udgifter, saasom O lie , T a lg ,
In v en ta rie rs  Anskaffelse, R eparatio ­
ner, Foder til Kreaturerne, Vandfyld­
ning, Skibsafgifter, Lodspenge m v. 916 . 1. 4F.
L 3276. 8 . 4 .
Indtæ gterne belob sig til L 3 ,74 4 . 5 . 1 0 ., hvoraf L 
1,878. 12. 7. for 5 Agger-Reiser, .L 1644. 17. 7 . for 
7 Reiser fra  H jerting og H o ie r, samt L 220. 15. 8. 
for Reisen til Kjobenhavn.
D er fremgaaer altsaa et Overskud af Jndtoegterne 
over Udgifterne af .e 467 . 17. 6. eller (L  L 9 R bd.) 
421 0  Rbd. 84  si., hvortil endnu m aa foies 406 R bd. 
70  si. for S a lg  af 664 S tk r. usornodne Scrkke og Leie 
a f Skibet for dets Afbenyttelse i Postvæsenets Tjeneste 
i 5 V interm aaneder, calculeret til 5950 R bd. (5 pCt.« 
a f  Anffaffelsessummen), i Alt 10,567 R bd. 58  si.
Uagtet dette Drifts-Overskud ingenlunde er til­
strækkeligt, n a a r der tages Hensyn til Dannelsen a f det 
fornodne Reservefond til forekommende storre R epara­
tioner og Kjedlernes Fornyelse, saavelsom til Anskaf­
felsessummens Forrentning og A fbetaling, saa tor det 
dog efter Omstændighederne kaldes tilfredsstillende. D et 
m aa nemlig ikke tabes a f S ig te , a t Skibet i Concur- 
rencen med de ved Finantsmim'steriets Foranstaltning 
allerede udviklede Dampskibsforbindelser mellem Halv- 
oens Vestside og England, har aabnet Farten  fra  tvende 
nye Udforselspuncter, der for at kunne komme i B e ­
tragtning maatte betjenes af et scrregent konstrueret Skib.
Dampskibet „Jy llan d s"  ringe D ybgaaende, der er be­
tinget a f de Anlobsteder, hvortil det er bestemt, gfer 
det naturligviis mindre fordeelagtigt som Fragtskib, idet 
Anskaffelsessummen og Driftsomkostningerne blive de 
samme for et mere dybtgaaende S k ib , der vilde kunne 
rumme henved z flere' Kreaturer. I  den forestaaende 
Saison  ville imidlertid Driftsomkostningerne kunne for­
mindskes noget*). Skibet vil begynde sin F a rt en 
M aaned tidligere og kan udfore et storre Antal Reiser 
i samme T idsrum . D a  Skibet i forrige A ar begyndte 
sin F a rt v ar det ikke fuldkommen fard ig t, og der maatte 
som Folge heraf gfores Ophold i London mellem hver 
Reise; dette Ophold bevirkede vel nogen Uregelmæssig­
hed i F arten , men de Forbedringer, som saaledes Tid 
efter anden med Beredvillighed foretoges af Skibsbyg­
gerne, og hvis Hensigtsmæssighed fremgik af den ved 
Skibets Benyttelse vundne Erfaring , have varet til stor 
Fordeel for Skibet. D et m aa erkjendes at Skibsbyg­
gerne Nobinson >L Russell paa en meget tilfredsstillende 
M aade have lost deres O pgave, a t construere et sodyg­
tigt, for Aggercanal - Farten  stikket Fragtdam pstib , thi 
„ Jy llan d s"  Sodygtighed er i den stormfulde Som m er 
bleven stillet paa en haard P reve , og dets Styrke, H u r­
tighed og hensigtsmcrssige Indretn ing  som Q v a g tra n s-
')  Jscer derved at Lowestoft »alges til Anlobshavn i England 
istedctfor London. Den fornodne Overecnskomst med 
Lowestost-London-Jernbaneselskabet om Transporten af 
Dampskibets Ladning fra Lowestoft til London er sluttet.
portflib er almindelig anerksendt*). Ligesom Skibet 
uden mindste Vanskelighed blev assureret i London til 
en meget lav  Prcrmie, saaledes have eiheller de gsen- 
nem Aggercanal udforte Neiser givet mindste Anledning 
til Betænkelighed ved Fortsættelsen af denne F art.
D et har fuldkommen bekrcestet sig, hvad der a lt 
ved tidligere Lejligheder er udtalt, a t  en Dampskibsfor­
bindelse mellem den vestlige Liimst'ord og England vilde 
have en saameget storre Betydning for disse Egnes 
Producenter, som Afsætningen af Fedeqvceg derfra var 
vanskeliggjort ved den store Afstand fra  de betydelige 
kontinentale M arkeder. D e r har paa  Smithfield M a r ­
ked voeret stcerk S ogning  efter det ved „Jy lland " fra  
Liimfsordegnene overforte Fedeqvceg; Slagteqvcrg op- 
naaede en P r i is  a f 12 til 2  17 p r. S tk . og S v iin  
fra  35 til 75 Sch. S te rlin g  p r. S tk . D et er der­
for naturligt, a t der h ar yttret sig stor Tilfredshed med 
den aabnede Handelsvei i Jy lland , og a t Lysten til dens 
Afbenyttelse nu er almindelig.
") D cn  storste Ladning Skibet har indtaget bestod i :  8  Heste, 
133 S ik r . S tu d e , 128 S tk . S v i in  og 9  F a a r , foruden 
F ragtgods.
A f Sk ibets fsrste Ladning havdcS saaledes i Netto for 12  
Stkr. S tu d e  fra Gudum-Kloster 8 7  N bd. p. S tk .;  for 
2  Stkr. dito fra Sondervinkel 9 5  R bd. pr. S t k . ;  for 
10 S tkr. dito fra Vestervig 100  Rbd. pr. S tk . S o m  
det bedste B e v iis  p a a , hvor fordeelagtig Afsætningen a f  
levende S v i in  har vcrret, kan anfores, at S v iin ,  der a s ­
sureredes t il  14 -> 16 R b d . pr. S t k . ,  indbragte Forsen­
derne 24  L 3 0  R bd. Netto pr. S tk .
D a  Grcesfodring af S taldstude, der uden Tvivl 
meget vel kan finde S ted  i Thye-, S a llin g - og Lemvig- 
E gnen , saavelsom paa M o rs ,  ikke var forberedet, saa 
ophsrte Farten  paa Liimfjorden i J u l i  M aaned af 
M angel paa F rag t. D et blev imidlertid efter A ndra­
gende fra  Hoier strar sat i F a r t mellem denne P la d s  
og London. O gsaa her have Forsenderne yttret deres 
Tilfredshed med Afscrtningen, og efter F artens O phor 
udtalt deres Tak for den knyttede Forbindelse, som de 
onfle fortsat fra  J u l i  M aaned  d. A. Dampskibet vil 
saaledes kunne vente fuld Beskjoeftigelse fra  Liimfjorden 
og Hoier i den forestaaende Som m er.
Forbindelsen mellem H jerting , B allum  og Lowes- 
toft udfortes efter Overeenskomst med ttis bloetksrn 
8team ksolikt Oompsm ,̂ for dettes R eg n in g , ved 
Skibene „ P r in c e ,"  „C um berland ," »R oyal V icto ria" 
og »Low estoft;" desuden afgik Dampskibene »W ilber- 
force" og »Jy lland«  enkelte G ange fra  H jerting. F ra  
Tonning concurrerede det ovenncevnte Dam pflibscom - 
pagni med „tks Uenarsl 8tesm IXsvigstion 6ompsn^» 
om Udforselen, der deels gik directe, deels over Lowes­
toft til London. D e r udfortes fra  8de J u l i  til 21de 
November f. A. i Alt 68 Reiser herfra med D am p­
skibene T ig e r , 159s C . L ., Cumberland 138 C. L., 
Neptune 151 C. L., City of Norwich 189 C. L-, W il- 
berforce 163 C. L. og R oyal V ictoria 107 C. L.
D en  efterfslgende Oversigt udviser, at Qvcrgud- 
forselen p r. Dampskib fra  samtlige H avne paa H alv- 
oens Vestside i Sam m enligning med foregaaende A ar 
er stegen meget betydeligt, og a t altsaa den a f Flere
noerede F rygt fo r, a t  Ham borg efter Krigens O phor 
atter vilde tilvende sig Mellemhandelen i denne R et­
ning, har viist sig aldeles ugrundet.
D e n  s a m l e d e  U d f o r s e l  p r .  D a m p s k i b  f r a  
J y l l a n d s  o g  S l e s v i g s  V e s t h a v n e  t i l  L o n ­
d o n  1 8 5 1 .























S  u m m a  
(9 9  R eiscr).
Heste . . . . S tkr. 29 32 17 6 7 91 S tk .
S to r t  Q vccg — 5 9 7 1 ,0 2 9 4 64 5 6 7 1 4 ,79 9 1 7 ,4 5 6  —
K a l v e . . . . — 8 „ „ 8 —
Faar . . . . — 35 43 3 08 6 9 7 5 ,2 6 3 6 ,3 4 6  —
S v i i n . . . . — 7 03 7 54 63 3 „ 1 ,5 2 3  —
Rcrve . . . . — 3 13 ,, „ „ 16 —
Kalkuner . . — „ „ 21 21 -
S m o r . . . . Tdr. 2 4 ) 2 3 ) 21 3 0 7 ) 3 8 2 ;  T d.
Korn . . . . — 6 9 9 ) „ 2 ,0 7 8 2 ,777;  —
Flask . . . . Pd . 8 ,4 2 9 1 3 2 ,8 9 0 „ 7 4 ,5 9 5 2 1 5 ,9 1 4  P d .
W g ............ S tk r 7 8 ,1 6 0 5 ,7 8 0 „ „ 8 3 ,9 4 0 S t k
V o r ............ P d . 1 .279 >, 1 ,2 7 9  P d .
D e r har fra  F inantsm inisteriets S ide  vceret gjort 
Skrid t for a t tilveiebringe en dansk-engelsk Dampskibs­
forening for samtlige jydsk-slesvigske Vesthavne, idet man 
erkjendte det mindre Hensigtsmæssige i, a t S ta ten  umid­
delbart leder en Dampskibsforbindelse, hvis Hovedoie- 
med er K reatur- og P ro d u c t-T ran sp o rt, saasnart P r i ­
vate kunne bevceges til a t overtage denne for Handelen
") Af Udfsrselen fra Tsnning var:
1 2 ,8 7 7  Stk. Hornqvag og 5 ,1 8 4  Faar fra Eiderstedt, og 
1 ,9 2 2  — dito og 79 dito fra Ditmarsken.
og Samfærdselen med England saa vigtige Entreprise. 
En saadan Forening maatte have 5 Dampskibe, om­
trent a f  „ Jy llan d s"  Beskaffenhed, til Disposition for at 
kunne besorge Udforselen fra  ethvert af de ovenncrvnte 
Udskibningssteder, og den danste Regfering kunde have 
deeltaget i Foreningen med ^  af Actiebelobet ved at 
overdrage Dampskibet „Jy lland " til den. D et er imid­
lertid ikke lykket paa den anforte M aade a t sikkre den 
fydste Q vcrgerports Fremtid ved et eget derpaa baseret 
Actieforetagende. Saaloenge ikke idetmindste saa megen 
Sikkerhed for denne vigtige Udforsel er n a a e t, anseer 
Regferingen det ikke for hensigtsmæssigt, eller stem­
mende med det Liimffordsegnens Producenter givne 
T ilsagn, a t ashcende Dampskibet „ Jy llan d "  og derved 
overlade Agger-Farten udelukkende til den private Fore- 
tagelsesaand, der ikke har mcrgtet selv a t bringe den 
istand, og som let kan befrygtes a t ville lade den falde, 
hvis noget Uheld eller nogen Skuffelse i Henseende 
til Udbyttet a f denne endnu i sin B arndom  vcerende 
Dampskibsforbindelse indtraadte.
